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Bei den Bergvölkern des Karakorum 
Dr. Karl Jettmar 
Das Karakorum wird Jahr für Jahr von zahlreichen Bergsteigerexpedi­
tionen aufgesucht. Zwei Gipfelsiege über Achttausender wurden hier von 
Österreichern errungen. Trotzdem sind die Völker (Darden, Baltis und Hun-
Weidegrün.de am Fuße eines noch unbestiegenen und unbenannten Fünftausenders. Vor 
dem Berg liegt ein Gletscher, der völlig von Schutt bedeckt ist. 
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zas) , die in den Hoch­
tälern südlich der Haupt­
kette leben und die Trä­
ger für die Gipfelstür­
mer stellen, noch er­
staunlich wenig er­
forscht. Der Vortragende 
hat als Mitglied einer 
deutschen wissenschaft­
lichen Expedition meh­
rere Monate unter ihnen 
völkerkundlich gearbei­
tet. Er berichtet über ih-
Ife'c harten Lebensbedin-
'^%ungen, die nur durch 
ein System äußerster 
Anpassung gemeistert 
werden können, ihre fast 
steinzeitlichen Geräte, 
aber auch über die man­
chesmal recht rauhen 
Freuden, die das Leben 
zwischen den Bergriesen 
bietet. Heute ist die Be­
völkerung mohammeda­
nisch, aber es haben sich 
noch viele Bräuche aus 
heidnischer Zeit erhalten. 
Die zu diesem Artikel 
gehörenden Bilder wur­
den von der Deutschen 
Hindukusch - Expedition 
1955/56 aufgenommen. 
(Siehe noch Abb. auf 
S. 20, 21, 23 und 29). 
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„Tanz der Jäger" — ein aus uralter, heidnischer Zeit 
stammender Brauch 
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Zur Sendung: „Bei den Bergvölkern des Karakorum" (S. 14) 
Mitten in den Bergen öffnet sich ein weites Becken, in dem Skardu, die Hauptstadt 
Baltistans, liegt. Auf dem Stein im Vordergrund befindet sich ein Relief. Hier stand 
einst ein buddhistisches Heiligtum. 
Zur Sendung: „Bei den Bergvölkern des Karakorum" (S. 14) 
Drescharbeit. Wie in biblischen Zeiten treibt man Ochsen über die Garben. 
Zur Sendung: „Bei den Bergvölkern des Karakorum" (S. 14) Eingang zu einem Dorf in Baltistan. Die Häuser sind eng aneinandergebaut, damit das Dorf leichter verteidigt werden kann. 
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